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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Glycolysis regulates LPS-induced cytokine production in M2 polarized human 
     macrophages 
     （ヒトM2マクロファージにおいて解糖系はLPS刺激時のサイトカイン産生を 
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